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BAB V 
PENUTUP 
 
1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan bahasan saya pada bab pembahasan dan pengamatan saya selama magang 
pada PT Ciomas Adisatwa Unit Padang sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas, dapat 
penulis ambil kesimpulan yaitu: 
1. Penerimaan kas dan pengeluaran kas dilakukan menggunakan rekening bank dan 
untuk kegiatan operasional perusahaan yang nilainya dibawah 5.000.000 maka 
digunakan kas kecil. 
2. Fungsi yang terkait dalam penerimaan dan pengeluaran kas adalah fungsi yang benar-
benar terlibat. 
3. Setiap terjadinya kegiatan penerimaan kas harus disertai dengan Received Payment 
dan pengeluaran kas disertai dengan Payment Voucher. 
4. Pencatatan untuk penerimaan kas dilakukan 2 kali yaitu pertama dilakukan oleh kasir 
pada GP dan untuk akhir bulan dilakukan pencatatan oleh Bagian Keuangan 
Akuntansi terhadap akumulasinya. 
5. Setiap terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas harus diketahui oleh Bagian 
Keuangan Akuntansi dan Kepala Unit. 
6. Adanya pengendalian intern terhadap kas kantor, yaitu setiap harinya akan dibuatkan 
Laporan Denominasi yang merupakan rincian dari Kas kantor. 
 
  
1.2. Saran 
Berdasarkan bahasan diatas penulis ingin memberikan saran kepada PT  Ciomas Adisatwa 
Unit Padang dalam penerapan sisten penerimaan dan pengeluaran kas yang bisa dijadikan 
petimbangan: 
1. Sebaiknya setiap dokumen penerimaan dan pengeluaran kas yang telah selesai segera 
ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dihari yang sama 
2. Pada sistem CPS, sebaiknya dilakukan upgradeagar setiap bulannya tidak mengalami 
gangguan dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan juga kinerja para karyawan. 
3. Sebaiknya untuk penagihan piutang terdapat bagian tersendiri dan tidak digabung 
dengan bagian keuangan akuntansi. 
 
 
